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1 Distanza tra due punti nel piano
Se P1 = (x1, y1) e P2(x2, y2) sono due punti nel piano R2 la distanza tra P1 e
P2 è data dalla formula
||P2 − P1|| =
√
(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
Calcolare la distanza tra le seguenti coppie di punti:
1. P1 = (1, 2), P2 = (3, 4),
[
2
√
2
]
2. P1 = (1, 2), P2 = (2, 4),
[√
5
]
3. P1 =
(
1
2 ,
2
3
)
, P2 =
(
2
3 , 1
)
,
[√
5
6
]
4. P1 =
(
1
2 ,
1
4
)
, P2 =
(− 23 , 2), [ 7√1312 ]
5. P1 = (1 + t, 3 + 2 t), P2 = (3, 1),
[√
5 t2 + 4 t+ 8
]
2 Area di un triangolo piano
L’area A (orientata )del triangolo piano di vertici P1 = (x1, y1), P2(x2, y2) e
P3 = (x3, y3) si può trovare con la formula
A =
1
2
∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x2 y2 1
x3 y3 1
∣∣∣∣∣∣
Calcolare l’area (orientata) dei triangoli di vertici:
1. P1 = (1, 1), P2 = (5, 1), P3 = (1, 6), [10]
2. P1 =
(
1
3 ,−1
)
, P2 = (3, 1), P3 =
(
1
3 , 4
)
,
[
20
3
]
3. P1 =
(
2
3 ,− 12
)
, P2 =
(
5
4 ,−2
)
, P3 =
(
1
3 ,
3
2
)
,
[
1
3
]
4. P1 =
(
2
3 + t,− 12
)
, P2 =
(
5
4 ,−2
)
, P3 =
(
1
3 ,
3
2
)
,
[− 7 t4 + 13]
5. P1 = (a, b), P2 =
(
3
2 ,− 23
)
, P3 = (2, 3),
[− 11 a6 + b4 + 3512]
3 Distanza tra due punti nello spazio
Se P1 = (x1, y1, z1) e P2(x2, y2, z2) sono due punti nel piano R2 la distanza tra
P1 e P2 è data dalla formula
||P2 − P1|| =
√
(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2
Calcolare la distanza tra le seguenti coppie di punti:
1. P1 = (1, 2, 3), P2 = (4, 5, 6),
[
3
√
3
]
2. P1 = (1,−2,−3), P2 = (3, 2, 1), [6]
1
3. P1 =
(
1
2
,
3
2
, 1
)
, P2 =
(
2,
1
2
, 1
)
,
[√
13
2
]
4. P1 = (1, 2, 3), P2 = (4, 5, a),
[√
a2 − 6 a+ 27]
5. P1 =
(
1
2
,
3
2
, a
)
, P2 =
(
2,
1
2
, b
)
,
[√
(a− b)2 + 13
4
]
4 Area di un triangolo nello spazio
Se v = (x1, y1, z1) e w = (x2, y2, z2) sono due vettori nello spazio R3 l’area del
parallelogramma generato da v e w è data dalla formula (teorema di Pitagora
per le aree)
A(V1, V2) =
√∣∣∣∣x1 y1x2 y2
∣∣∣∣2 + ∣∣∣∣x1 z1x2 z2
∣∣∣∣2 + ∣∣∣∣y1 z1y2 z2
∣∣∣∣2.
Se P1 = (x1, y1, z1), P2(x2, y2, z2) e P3(x3, y3, z3) sono tre punti nello spazio
R3 l’area del triangolo di vertici P1, P2 e P3 è la metà dell’area del parallelo-
gramma generato dai vettori
v = (x2 − x1, y2 − y1, z2 − z1),
w = (x3 − x1, y3 − y1, z3 − z1).
Calcolare l’area dei triangoli nello spazio di vertici
1. P1 = (1, 2, 3), P2 = (4, 5, 6), P3 = (6, 8, 9),
[
3
√
2
2
]
2. P1 = (1, 2, 3), P2 = (1,−2, 3), P3 = (4,−2, 1),
[
2
√
13
]
3. P1 =
(
1
3
, 2,
3
2
)
, P2 = (1,−2, 1), P3 = (1,−2,−1),
[
2
√
13
3
]
4. P1 = (a, 1, 1), P2 = (1,−1,−1), P3 = (2,−1, 1),
[√
a2 − 4 a+ 9]
5. P1 =
(
1
3
, 2 a,
3
2
)
, P2 = (1,−2, 1), P3 = (1,−2,−1),
[
2
√
9 a2 + 18 a+ 10
3
]
2
